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ESTATUTOS 
de la «Ap;rupación de Prensa Extranje-
nu de la Asociación de Periodistas de 
Barcelona 
NollfBRE v ODJETO DE LA AcnuPACIÓN 
Artículo 1.0 - Con el nombre de «Agrupación de 
Prensa Extranjera», se constituye una Sección de so-
cios dc l' «Associació de Periodistes de Barcelona •, 
Agrupación que tiene por finalidad velar por los 
intereses profesionales, colectivos e individuales de 
sus asociados, recabando de las autoridades las facili-
dades necesll rias para el cumplimiento de su misión 
informativa, y evitar en absoluto el intrusismo de los 
que, por su actividad periodística no continuada, no 
pucda n ser considerados con esponsales de diarios 
o agencias de Prensa Extranjcra. 
DE LOS INCRESOS 
Art. 2. 0 - Para el cump1imiento dc sus fines, la 
«Agrupación :. se valdní : 
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a) De las aportaciones de sus socios, en concepto 
de cuotas. 
b) De las donaciones que, a título gratuito , se le 
hagan. 
e) Dc cualquier otro ingreso, producto de bene-
ficios. 
Art. 3. 0 - Las cuotas, que podran ser modificadas 
solamente en Asamblea General extraordinaria, son 
las siguien tes : 
Cuota de ingreso : 30 pesetas. 
Cuota trimestral a pagar por adelantado: Nueve pe-
setas para los socios efectivos y fundadores; y doce 
pesetas para los socios interinos. 
DE LOS socros 
Art. 4.0 - Los socios se dividiran en cuatro clascs: 
fundadores, de número, interinos y honorarios. 
Art. 5. o- Seran soci os fundadores los que formen 
parte de la «Agrupación> dentro de los seis meses si-
guientes a su constitución. Durante estos seis prime-
ros meses, los socios admitidos por la Junta Directiva 
quedaran exentos del período de intcrinidad a que 
ha cc referen cia el artículo 7. 
Art. 6. o- Seran soci os de número los que después 
de haber gozado durante el plazo de seis meses de la 
condición de socios interinos, sean admitidos por la 
Asamblea General con el voto de las dos terceras 
partes de los asistentes. 
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Art. 7. o- Seran soci os interinos los que reúnan las 
condiciones siguientes : 
a) Ser previamente ¡;ocio de la cAssociació de Pe-
riodistes de Barcelona>. 
b) Presentar una solicitud de ingreso a la cAgru-
pacióm , avalada por dos miembros de la misma, y 
satisfacer las cuotas fijadas en el artículo 3 de este Re-
glamento, y 
e) Ejercer la corresponsalía dc diario o diarios, 
agencia o agencias extranjeros, y realizar una labor 
informativa constante que, a criterio de la Junta Di-
rectiva, sea suficientc para acreditar el ingreso del pe-
tici onario en la « Agrupación». No sení considerada 
como condición acreditativa bastantc, la calidad de 
colaborador circunstancial o secundario . 
Art. 8. o- Los soci os honorarios seran nombra dos 
por acuerdo umínime de la Junta Directiva, en consi-
dcración a sus méritos o a su aportación a la obra dc 
la «Agrupación» . 
Art. 9.0 -El número de socios sera ilimitado . 
. Art. 10. - El socio que voluntariamcnte deje de 
e¡ercer la corresponsalía de diarios o agencias de pren-
s~ extranjera, sera dado de baja de la cAgrupación», 
Stn menoscabo de los dcrechos que le correspondan 
como soci o de Ja «Associació de Periodistes de Barce-
lona». 
A tal efecto , anualmente y antes de la celebración 
~e la Asamblea General ordinaria, siempre que lo 
Juzgue conveniente, la Junta Directivà separara de la 
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lista de socios a aquellos que no sigan reuniendo las 
condiciones señaladas en el artículo 7. 
Art. 11. - Perdera la condición de socio el que 
deje de abonar sus cuotas, a pesar dc habcrle sido 
notificado por dos veces el íncumplimíento, por medio 
de carta certificada. 
El socio culpable de acusaciones graves que afecten 
al canícter profesional, o contra cuya honorabilidad 
sè hayan lanzado cargos que rcvistan cierta gravedad, 
sení oído por la Junta Directiva de la «Agru~ación», 
la cual, si procede, proponòní la expulsión. Esta sení 
de competencia exclusiva de una asamblea general 
cxtraordinaria a convocar seguidamente, y en la que 
el interesado podra cxponer sus defensas. 
DE LA J uNTA DIRECTIVA 
Art. 12. -:-La « Agrupación » sera regida por una 
Junta Directiva compuesta de un Presidente, Vice-
Presidente, Vocal, Secretari o y Tesorero. 
Art. 13. -El Presidente no podra ser reelegido dos 
veces consecutivas para continuar asumíendo el cargo 
en los ejercicios siguientes al de su cesc. Para la rec-
lección del Presidcnte, sera necesario reunir las dos 
terceras partes de los votos emitidos, en primera vo-
tación, o la mayoría en segunda. Es condición precisa 
al producirse la substitución del Presidente, que el 
sucesor sea de distinta nacionalidad que el sucedido. 
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Art. 14. -La Junta Directiva se renovara cada año't-"~~ ~ 
El miembro de la Junta Directiva que, sin justifir~~ ~ 
su ausencia, deje de asistir a tres reunion es de ' • 'ill.lliii!Jill~!! 
misma, se le considerara automaticamentc dimitido' ~,.i' 
En dicho caso, la Junta nombrara al socio que debera •• ••" 
substituirle, el cual ejercení el cargo hasta la primera 
Asamblea General que se celebre. En el caso de dimi-
sión de un miembro de la Junta, sera substituído 
siguiendo el mismo procedimiento que en el caso 
anterior. 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
Art. 15.- La Asamblea General se reunira anual-
mente, en sesión ordinaria, durante el último trimestre 
de cada año! a empezar desde el 1936. También se 
reunira en sesión extraordinaria, siempre que sea 
convocada por la Junta Directiva con diez días de an-
ticipación, o lo soliciten por escrito la mayoría dc 
los socios. 
Art. 16. -Los socios interinos podran asistir a todas 
las asambleas siempre que en el orden del día de las 
mismas no figure un capítulo relativo a admisión de 
nuevos socios. En todo caso, gozaran de voz en las 
Asambleas, careciendo de voto. 
Art. 17. - Las Asambleas se reuniran en primera 
convocatoria a la hora señalada en el orden del día, 
siempre que estén presentes la mitad mas uno de los 
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socios efectivos; y de segunda convocatoria, media 
hora después, sea cual fuere el número de asistentes . 
Seran va.lidos todos los acuerdos tornados en ellas, 
los cuales seran aprobados por rnayoría, salvo lo dis-
puesto por el artículo 6. 
Art. 18. -Duran te la celebración de las Asambleas, 
no sera. permitida ninguna alusión política. 
Art. 19. -En las Asambleas Generales Ordinarias 
se procedení por el siguiente orden: a) lectura y apro-
bación del acta de la Asamblea anterior; b) aprobación 
del estado de cuentas y de la gestión de la Junta Di-
rectiva; e) orden del día. 
Art. 20. -Las Asarnblcas Generales Ordinarias se-
ran convocadas con 15 días de anticipación, y al 
margen de la convocatoria se detallara el objcto de la 
reUJ1ÍÓn. 
Art. 21. -En las Asambleas Generales extraordina-
rias, solamente podran ser tratados los asuntos expues-
tos al margen de la convocatoria. 
Art. 22.-Las vota ci ones senin nominales. Seran 
secretas a petición de la tercera parte de los asistentes. 
MoorFICACIÓN DE EsTATUTOS 
Art. 23. -Los presentes Esta tu tos podran ser rnodi-
fic.ados únicarnente por acuerdo tornado en Asamblea 
General extraordinaria, convocada a tal efecto y por 
el voto de las dos terceras partes de los asistentes. 
AN T Ol\' I BOSQUETS I P UNS ET 
cmi11e11t periodistn IL la memòria del qual ha estat cele-
brada n La vila de Calders, a iniciativa de l'Associació 
de Periodistes de /Jarceloua, una sessió d'homenatge. 
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TERESA 13USQUETS I PUNSET 
la germana de l'eminent polígmf Antoni Busquets, la figura de la 
qual glossa, amb tons molt acusats, Eduard Cirbul i Jaume en l'e.~­
tudi aparegut en el darrer número d' •Annals del Periodisme Gata f à,. 
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DISOLUCIÓN 
Art. 24.- La «Agrupación» no podn\ disolverse 
mientras la cuarta partc de sus componen tes manifies-
ten su voluntad de que continúe. 
Art. 25.- En el caso dc disolución, la Junta Dü·ec-
tiva nombrara una Comisión liquidadora compuesta 
de tres miembros. Dicha comisión, una vez saldados 
los compromisos de la « Agrupación>, entregara los 
eventuales fondos sobrantes a la «Associació de Perio-
distes de Barcelona», en cuyo poder permaneceran. 
Barcelona, mes de octubre de 1935. 
JosEPH BACfiÈs-Jur,Es GEnzoN 
ROLF G. WELLISCH- ALFREDO GIORGI. 
Aquests Estatuts han estat aprovats per la Junta Di-
rectiva de }\!:Associació de Periodistes de Barcelona», 
en sessió celebrada el 21 d'octubre del 1935. 
Vist i Plau, 
EI President, 
JOAN CosTA 1 DEu. 
El Secretari accidental, 
FRANCESC SERINYÀ. 
